







































































































































Der Fetischcharakter der Ware und sein 
Geheimnis,「商品の物神的性格とその秘密」
である。フランス語版『資本論』も同様で、
Le caractère fétiche de la marchandise et son 
secret.（Marx［1989］, 邦訳p.28）であるが、
エンゲルスの監修した英語訳はThe fetishism 





































































































































































































































































































ん ど 使 用 さ れ な か っ たFetischcharakterと
Fetischismumが使用されるようになる。た
だし、現行版『資本論』の物神性論のタイト

































































































































































































































る（Marx［1959a］S.769, 139頁, S.771, 邦
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